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Wa
yne
Interstate
Roads with address range data
Non E911 roads
Map Number 
0 500 1,000
Feet
10
Sep 29, 2008
6 7
1110
14
87-67-57-4
7-97-8
7-3
7-7
7-1 7-2
11-611-4
11-3
11-8
11-1 11-2
11-911-7
11-5 12
15
8-1
15-1
15-13
ESN 251
ESN 167
Androscoggin LakeWayneLeeds
Anne St
Lak
esh
ore 
Dr Leadbetter Rd
Point Ln
Androscogg
in Lo
op
Leed
s Rd
Loon Loop
Leeds R
d
Main St
Leeds Rd
Westacres Rd
Westacres Rd
Mousse Way
Leeds Rd
Lak
esh
ore 
Dr
Wo
od R
d
Cove Rd
Whispering Pines Cir
Lak
esh
ore 
Dr
Lak
esh
ore 
Dr
Lea
dbe
tter 
Rd
Stinchfield Beach Rd
Leadbe
tter R
d
75 -> 227
289 
-> 2
93
127 -> 139
45 -> 49 1 -
> 9
1 -> 15
35 -> 
53
17 -> 37
295 
-> 3
09
1 -> 31
1 -> 31
47 -> 81
145 -> 177
11 -> 45
89 -> 125 1 -> 
37
213 
-> 2
41
1 -> 31
561 -> 
663
1 -> 43
1 -> 87
1 -> 73
243 
-> 2
87
51 -> 99
1 -> 51
387 
-> 4
41
1 -> 67
311 
-> 3
85
239 -> 369 89 -> 237
180 - > 184
2 -> 44
146 -> 178
2 -> 88
2 -> 32
296 
-> 3
10
18 -> 38
48 -> 82
2 -> 74
90 -> 126
36 -> 54
214 
-> 2
42
52 -> 100
2 -> 32
2 -> 52
2 -> 
38
388 
-> 4
42
2 -> 
10
2 -> 32
2 -> 68
12 -> 46
244 
-> 2
88
562 -
> 664
240 -> 370
128 -> 140
290 
-> 2
94
40 -> 70
90 -> 238
2 -> 34
76 -> 228
312 
-> 3
86
´
Maine Office of Geographic Information Systems, Enhanced 9-1-1 Program
Wa
yne
Interstate
Roads with address range data
Non E911 roads
Map Number 
0 500 1,000
Feet
11
Sep 29, 2008
876
432
11
14 15
10 12
1817
7-67-4
3-93-7 4-83-8 4-7 4-9
7-97-7
7-37-1
7-8
7-2
3-63-4 4-4 4-6
11-611-4
11-2 11-3
11-911-7
11-1
11-8
18-1 18-2 18-3
18-618-4
8-9
8-1
8-5
8-38-2 8-4
8-88-6 8-77-5
4-53-5
18-5
8-11
15-9
12-9
15-5
15-1
12-1
12-5
8-13
15-3
15-7
15-2
12-3
12-7
12-28-158-10
12-11
15-1115-13 15-15
12-15
ESN 251
Androscoggin Lake
Pocasset Lake
Go
t t R
d
Got
t Rd
Lake Ridge Cir
Main St
Lord Rd
Lor
d R
d
Main St
Main St Main St
Main St
Main StLadd 
Cove 
Rd
Main St
Poc
ass
et R
idge 
Rd
Poc
ass
et R
idge 
Rd
Maxim Rd
Main St
Bridge St
Ced
ar P
oi n
t R
d
Osprey Ln
Memorial Park Ln
Pon
d R
d
Bra
nga
n E
sta
t e s 
Wa
y
Iceho
use L
n
Dol
es B
eac
h R
d
Davis Point Rd
Old Winthrop Rd
Old Winthrop Rd
Old Winthrop Rd
Lak
e S
t
Old Winthr op Rd
Besse Rd
Maxim Rd
Maxim Rd
Island View Dr
Tay
lo r 
Lin
d R
d
Besse Rd
Besse Rd
Rainbow Ln
Pee
p T
o ad 
R d
Bellefonda Rd
Morris on Heights Rd
89 -> 89
1 -> 
37
1 -> 
1
457 -> 493
1 -> 37
1 -> 39
495 -> 
499
1 -> 23
1 -> 41
47 -> 87
1 -> 
103
145 -> 149 7 -> 31
39 -> 45
561 
-> 66
3
41 -> 47
1 -> 51
327 -> 335
63 -> 26 1
517 -
> 521
1 -> 81
131 -> 205
91 -> 123
49 -> 59
529 -
> 55
9
53 - > 63
1 -> 59
1 -> 61
1 -> 13
3 -> 
91
65 -> 77
61 -> 143
1 -> 1
3
1 -> 99
151 -> 349
25 -> 43
339 -> 455
1 -> 129
1 -> 21
133 -> 3
25
1 -> 
21
1 -> 
23
1 - > 
21
1 -> 35
1 -> 191
90 -> 90
510 -
> 51
0
524 -> 
528
146 -> 150
40 -> 4642 -> 48
328 -> 336
132 -> 206
50 -> 60
54 - > 64
2 -> 20
2 -> 14
66 -> 78
2 -> 1
4
2 -> 
16
26 -> 44
2 -> 2
4
2 -> 22
2 -> 
22
2 -> 
22
530 
-> 56
0
2 -> 24
92 - > 124
2 -> 40
2 -> 
104
2 -> 60
2 -> 
38
2 -> 62
8 -> 32
4 -> 
92
2 -> 24
62 -> 144
2 -> 38
2 -> 
100
562 
-> 66
4
152 -> 350
2 -> 42
338 -> 456
2 -> 52
2 -> 130
458 -> 494
134 -> 3
26
48 -> 88
2 -> 82
2 -> 
36
64 -> 262
2 -> 192
´
Maine Office of Geographic Information Systems, Enhanced 9-1-1 Program
Wa
yne
Interstate
Roads with address range data
Non E911 roads
Map Number 
0 500 1,000
Feet
12
Sep 29, 2008
87 9
43 5
11
14 1615
1312
1817 19
7-67-4 9-69-4
3-93-7 4-8 5-83-8 4-94-7 5-95-7
9-8
9-2
7-97-7
7-37-1
9-99-7
9-39-1
7-8
7-2
3-63-4 4-64-4 5-65-4
11-611-4
11-7 11-9
11-311-211-1
11-8
16-4
13-613-4
16-6
16-8 16-9
16-2
16-7
16-316-1
18-1 18-3
13-1 13-3
13-7 13-9
18-2
13-2
13-8
18-618-4
8-9
8-1
8-5 8-88-78-6
8-2 8-3 8-4
9-57-5
4-5 5-53-5
18-5
8-11
8-13
15-9
15-1
15-5
12-9
12-1
12-5
15-4
15-8
15-3
15-7
15-2
12-4
12-8
12-3
12-7
12-2
8-12
8-168-15
12-11
15-1115-13 15-16
ESN 255
ESN 251
Berry Pond
Wa
yne
Win
thro
p
Route 133
Fai
rba
nks 
Rd
Bel z Rd
N Wayne Rd
Hathaway Rd
Hathaway Rd
Hathaway Rd
Gre
en 
Tru
e R
d
Tay
lor 
L in
d R
d
Maxim Rd
Maxim Rd
Chr
is tm
as T
ree 
Ln
Brangan Estates Way
Gre
en 
Tru
e R
d
Cross R
d
Fai
rba
n ks 
Rd
Inne
s Rd
Go 
Wa
y
Old Route 133
Main St
Main St
Main St
Main St Old W
ayne Rd
Shoat Rd
Dan 
Luc
e Rd
N Wayne Rd
Route 133
N Wayne Rd
N Way n e Rd
Deer Hill Rd
Bra
nga
n E
st a
te s 
Wa
y 869 -> 
871
1 -> 
35
1 -> 31
601 - > 605
1 -> 43
131 -> 205
1 -> 129
1 -> 117
87 -> 1
31
131 -> 17 7
1 -> 15
1 -> 49
97 
-> 2
01
741 
-> 7
93
85 -> 99
1 -> 55
1 -> 27
1 -> 87
101 -> 249
117 -> 129
1 -> 5
717 -> 
739
1 -> 
75
407 -> 461
77 
-> 9
5
1 -> 
37
1 -> 79
23 -> 8
5
133 -> 
325
1 - > 
21
533 -> 59 9
4 63 -> 53 1
795 -> 
867
1 -> 
7 5
7 -> 31
1 -> 21
1 -> 83
1 -> 115
337 -> 4 05
2 -> 
76
2 -> 
36
2 -> 
88
2 -> 
38
102 -> 250
870 -> 
872
602 -> 606
2 -> 130
2 -> 16
86 -> 100
118 -> 130
88 -> 1
32
2 -> 80
2 -> 
6
24 -> 8
6
132 -> 178
134 -> 
326
718 -> 
740
338 -> 406
7 8 
-> 9
6
534 -> 600
2 -> 50
464 -> 532
2 -> 118
132 -> 206
2 -> 
22
796 -> 
868
98 
-> 2
02
2 - > 
76
2 -> 32
8 -> 32
742 
-> 79
4
2 -> 22
2 -> 84
2 -> 28
2 -> 116
2 -> 56
408 -> 462
´
Maine Office of Geographic Information Systems, Enhanced 9-1-1 Program
Wa
yne
Interstate
Roads with address range data
Non E911 roads
Map Number 
0 500 1,000
Feet
13
Sep 29, 2008
8 9
12 13
1615
7 9-4 9-5 9-6
9-8
9-2
9-99-7
9-39-1
16-4
13-613-4
16-6
16-8
16-2
13-7
13-313-1 13-2
13-8
16-1 16-3
16-7 16-9
13-9
8-1
8-5
8-9
8-4
8-78-6 8-8
8-38-2
8-11
15-9
15-1
15-5
12-9
12-1
12-5
8-13
12-6
8-12
8-168-15
8-10
8-14
15-7
12-2
12-7
12-3
15-4
15-8
15-3
12-8
15-2
15-6
12-4
15-11
12-11
12-13
15-13
12-14
12-10
12-15
15-14
15-10 15-12
15-1615-15
12-12
12-16
13-5
16-5
ESN 251
ESN 167
Androscoggin Lake
Wayn e
Le e ds
Point Ln
Loon Loop
Loon LoopStinchfield Beach Rd
Anne St Cove Rd 179 -> 18 3
11 -> 45
1 -> 31
1 -> 9
1 -> 15
127 -> 139
17 -> 37
1 -> 31
47 -> 81
48 -> 82
2 -> 10
36 -> 54
2 -> 342 -> 32 146 - > 178
18 -> 38
2 -> 32
12 -> 46
´
Maine Office of Geographic Information Systems, Enhanced 9-1-1 Program
Wa
yne
Interstate
Roads with address range data
Non E911 roads
Map Number 
0 500 1,000
Feet
14
Sep 29, 2008
876
11
14 15
17
10 12
18
2120
7-97-7 7-8
7-67-4
11-611-4
11-911-7
11-311-1
11-8
11-2
18-4 18-6
21-1 21-2
18-8
18-2
21-3
18-1
18-918-7
18-3
21-4 21-6
8-97-5
21-5
8-11
15-9
15-1
15-5
12-9
12-1
12-5
8-13
15-415-3
15-7
15-2
12-4
12-8
12-3
12-7
12-2 8-16
8-10
12-11
15-11
8-8
15-13 15-15
ESN 251
Wilson Pond
Androscoggin Lake
H a rd sc ra bble Rd
L i ncol n Poin t Rd
Hou
se 
Rd
Pee
p T
oad 
R d
Linc
oln P
oint Rd
Old Winthrop Rd
Lincoln Point Rd
Mo
rris
o n 
H e i
ght
s R
d
Swift Rd
Old Winthrop Rd
Morrison He ig hts Rd
Old W inthrop Rd
Fai
rb a
nks 
Rd
Hol
man 
Ter
Pou
lin R
d
Hol
man 
Ter
The 
Blv
d
The 
Blv
d Mo
rris
on 
Hei
ght
s R
d
Mo
unt 
P is
g ah 
Rd
Town 
Farm 
Rd
Bro
oks 
Blv
d
Mo
rr is
on 
Hei
ght
s R
d
Dol
es B
eac
h R
d
Osprey Ln
Poulin Rd
Hou
se 
Rd
House Rd
Hous e R d
1 -> 13
1 -> 25
1 -> 6165 -> 77
1 -> 155
27 -> 
49
1 -> 
25
1 -> 93
5 -> 37
1 -> 41
175 
-> 2
09
2 6 3 -> 305
101 -> 249
1 -> 47
1 -> 
53
95 -
> 14
9
1 -> 81
95 -> 221
1 -> 91
1 -> 
91
351 -> 459
151 -> 349
49 
-> 1
73
63 -> 261
1 -> 3
1 -> 245
2 -> 82
2 -> 1562 -> 94
96 -> 222
2 -> 42
2 -> 92
66 -> 78
2 -> 6 2
2 -> 48
2 -> 
92
40 -> 1 72
2 -> 26
264 -> 306
352 -> 460
2 -> 
54
152 -> 350
176 
-> 2
10
50 
-> 1
74
2 -> 
26
64 -> 262
2 -> 4
6 - > 38
96 -
> 15
0
28 -
> 50
102 -> 250
2 -> 246
´
Maine Office of Geographic Information Systems, Enhanced 9-1-1 Program
Wa
yne
Interstate
Roads with address range data
Non E911 roads
Map Number 
0 500 1,000
Feet
15
Sep 29, 2008
87 9
11
14 1615
17
1312
1918
2120
7-8 9-87-97-7 9-99-7
7-67-4 9-69-4
11-611-4
11-911-7
11-311-1
11-8
11-2
13-613-4
18-618-4
16-616-4
18-7 18-9
13-1 13-3
13-7 13-9
21-1 21-3
18-2
18-8
13-2
13-8
21-2
16-1 16-3
16-7 16-9
16-2
16-8
18-318-1
21-4 21-6
8-9 9-57-5
21-5
8-11
15-9
15-5
12-9
12-1
12-5
8-13
15-1
15-8
15-3
15-7
15-2
8-10
8-1412-38-15
15-4
12-4
12-8
8-16
12-7
8-12
15-11
12-11
15-13 15-16
ESN 255
ESN 251
Berry Pond
Dexter Pond
Wa
yne Win
thro
p
Route 133
Turkey Ln
Old 
Turk
ey L
n
Old Turkey Ln
Turkey Ln
Mo
unt 
P is
gah 
R d
Evergreen Ln
Mo
unt 
Pis
gah 
Rd
Mo
unt 
Pis
gah 
Rd
Fuller Rd
Dexter Pond Rd
Fuller Rd
Fell
ows 
Ln
Wo
odla
nd 
Rd
Woo
dlan
d Rd
Fel
low
s Ln
Hut
chin
s D
rWoodland Rd
Old Route 133
Old Route 133
Fai
rba
nks 
Rd
Fa i
rba
nk s 
Rd
Turkey Ln
Dexter Pond Rd
Dex
ter P
ond 
Rd
Dex
t er 
Pon
d R
d
Cra
ig B
rook 
Trl
Hem
lock 
Ln
Jun
ip e
r Ln
Buz
ze ll 
D r
Buzzell Dr
Route 133
Route 133
1 -> 
23
101 -> 101
637 -> 
685
31 -> 39
717 -> 
739
103 -> 141
77 -
> 87
69 -> 93
91 -> 1
05
1 -> 
75
351 -> 459
1 -> 25
17 -> 89
1 -> 15
1 -> 29
1 -> 
89
1 -> 83
741 
-> 79
3
327 
-> 4
11
95 -> 221
413 
-> 5
49
481 
-> 63
5
1 -> 91
1 -> 117
27 -> 67
1 -> 101
1 -> 29
1 -> 99
1 -> 43
1 -> 121
91 -> 141
101 -> 249
687 -> 
715
2 -> 
76
2 -> 
90
102 -> 102
2 -> 8432 -> 40
742 
-> 79
4
688 -> 
716
2 -> 18
328 
-> 4
12
78 -
> 88
96 -> 222
92 -> 10
6
414 
-> 5
50
352 -> 460
482 
-> 63
6
42 -> 50
2 -> 16
2 - > 
24
28 -> 68
718 -> 
740
70 -> 94
2 -> 26
2 -> 100
2 -> 30
2 -> 44
2 -> 92
2 -> 118
104 -> 142
2 -> 122
2 -> 30
92 -> 142
638 -
> 686
102 -> 250
18 -> 90
2 -> 102
´
Maine Office of Geographic Information Systems, Enhanced 9-1-1 Program
Wa
yne
Interstate
Roads with address range data
Non E911 roads
Map Number 
0 500 1,000
Feet
16
Sep 29, 2008
18
1615
1312
19
13-613-4
18-618-4
16-616-4
13-9
18-3
16-8
16-2
16-916-7
16-316-1
13-8
13-2
18-8
18-2
13-7
13-313-1
18-918-7
18-1
15-5
15-1
12-1
12-5
15-9
12-9
15-8
15-3
15-7
15-2
15-6
12-4
12-8
12-3
12-7
12-2
12-6
15-4
12-11
15-11
12-13
15-13
15-12
15-1615-15
15-10
12-16
12-12
12-14
12-10
15-14
12-15
13-5
18-5
16-5
17
ESN 251
ESN 167
Androscoggin Lake
WayneLeeds
Ber
nie 
Har
tfor
d R
dBishop Hill Rd
Bishop Hill Rd
Camp 
Tekakwi
tha Rd
Angel Cove Dr135 -> 139
1 -> 85
225 
-> 3
89
1 -> 133
141 -> 189
1 -> 77136 -> 140
192 -> 196 2 -> 
86226 
-> 3
90
2 -> 134
142 -> 190
2 -> 78
´
Maine Office of Geographic Information Systems, Enhanced 9-1-1 Program
Wa
yne
Interstate
Roads with address range data
Non E911 roads
Map Number 
0 500 1,000
Feet
17
Sep 29, 2008
14 15
17
20 21
1818-4
21-621-4
18-6
18-8
21-2
18-7
21-8
18-2
21-921-7
18-1 18-3
21-3
18-9
21-1
15-9
15-1
15-5 15-7
15-415-2
15-6 15-8
15-3
15-11
15-13
15-10
15-1515-14 15-16
15-12
21-5
18-5 19
ESN 255
ESN 251
Dexter Pond
Wilson Pond
Androscoggin Lake
Wa
yne
Win
thro
p
Blod gett Rd
Moos
e Ru
n Rd
Moos
e Ru
n Rd
Cha
ndl
er L
n
Tow
n Fa
rm R
d
Georg
es Rd
Town 
Farm 
Rd
Perkins Beach Rd
Town Farm R
d
Mt 
Pis
gah 
Rd
Mt Pisgah Rd
Mt P isgah Rd
Li ncoln Po in t Rd
Merganser Ln
Perkins Beach Rd
Me
rga
nse
r L n
Perkins B
each Rd
Norburg Ln
Cran
berry 
Ln
Norburg Ln
Chandler Ln
Chandler Ln
Plourde Po int Ln
Georges Rd
S Georges Rd
Skybird Ln
Pou
lin R
d
Lincoln Point Rd
Poulin Rd
Harw
ood Ln
Poulin Rd
Hardscrabble Rd
Mo
unt 
Pis
gah 
Rd
Hous e Rd
House Rd
Hardscrabble Rd
Mo
un t 
P is
gah 
Rd
Hardscrab ble Rd
Jack-mar Ln
Frost 
Dr
Har
dsc
rab
ble 
Rd
Tem
py 
Ln
Ha r
ds c
r ab
ble 
Rd
Eagle Ln
397 -> 39 7
123 
-> 1
23
157 -> 171
1 -> 89
109 
-> 1
19
363 -> 371
441 -> 493
275 -> 287
265 -> 279
247 -> 263
1 -> 3
3
1 -> 23 3 73 - > 395
89 -> 111
1 -> 25
173 -> 197
5 -> 37
79 -
> 1
21
291 -> 293
1 -> 47
71 -> 105
1 -> 41
399 -> 439
1 -> 43
1 -> 43
45 -> 
89
1 -> 45
1 - > 
51
1 -> 53
223 -> 273
295 -> 361
1 -> 
69
95 -> 221
1 -> 24 5
1 -> 87
125 
-> 21
5
1 -> 93
1 -> 101
95 -
> 14
9
1 -> 10
5
49 -> 173
113 -> 235
199 -> 377
39 -> 171
1 -> 155
6 -> 38
2 -> 54
248 -> 264
266 -> 280
276 -> 288
400 - > 440
224 -> 274
2 -> 228
364 -> 3 72
2 -> 10
96 -
> 15
0
2 -> 26
296 -> 362
80 -
> 12
2
2 -> 70
2 -> 44
96 -> 222
90 -> 112
2 -> 246
374 - > 3 96
2 -> 88
72 -> 106
126 
-> 2
16
2 -> 44
2 -> 94
110 
-> 1
20
2 -> 90
174 -> 198
46 -> 
90
2 -> 48
2 -> 106
2 -> 1
0
292 -> 294
2 -> 46
50 -> 174
2 -> 24
114 -> 236
2 -> 3
4
200 -> 378
2 -> 42
40 -> 172
2 -> 
52
2 -> 156
124 
-> 1
24
39 8 -> 398
2 -> 102
´
Maine Office of Geographic Information Systems, Enhanced 9-1-1 Program
Wa
yne
Interstate
Roads with address range data
Non E911 roads
Map Number 
0 500 1,000
Feet
18
Sep 29, 2008
14 1615
17
20 21
1918
11 12 1311-911-7 11-8
21-621-4
18-618-4
16-616-4
16-316-2
13-9
16-916-7
16-1
16-8
21-8
13-8
21-2
18-8
18-1 18-3
18-7 18-9
13-7
18-2
21-1 21-3
21-7 21-9
11-4 11-6 13-613-411-5 13-5
15-5
15-9
15-1
12-9
15-4
15-8
15-3
15-7
15-2
15-11
12-11
15-13
12-15
15-16
ESN 255
ESN 251
Dexter Pond
WilsonPond
AppleValleyLake
Wa
yne
Win
thro
p
Tur
key 
Ln
Tow
er R
d
Turkey Ln
Tower Rd
Tur
key 
Ln
Cra
ig B
roo
k T
rl
Tur
key 
Ln
Cra
ig B
roo
k Tr
l
Norburg Ln
Mo
unt 
Pis
gah 
Rd
Jacobs Ln
Tur
key 
Ln
Mo
un t 
P is
gah 
Rd
Tempy Ln
Frost 
Dr
Owe
ns Dr
Mt Pisg ah Rd
Mt Pisgah Rd
Tow
er Rd
Tower Rd
1 -> 105
1 -> 53
1 -> 45
1 -> 17
91 -> 141
363 -> 371
1 -> 51
1 -> 101
441 -> 493
1 -> 3
3
55 -> 89
373 -> 395
327 
-> 4
11
399 -> 439 1 -> 49
223 -> 273
95 -> 221
1 -> 
89
227 
-> 3
25
91 
-> 2
25
1 -> 
227
56 -> 90
2 -> 48
92 -> 142
2 -> 52
2 -> 18
2 -> 46
2 -> 54
296 -> 362
96 -> 222
2 -> 106
442 -> 494
2 -> 
90
374 - > 3 96
224 -> 274
364 -> 3 72
92 
-> 2
26
398 - > 398
2 -> 
34
328 
-> 4
12
2 -> 102
2 -> 
228
400 - > 440
228 
-> 3
26
´
Maine Office of Geographic Information Systems, Enhanced 9-1-1 Program
Wa
yne
Interstate
Roads with address range data
Non E911 roads
Map Number 
0 500 1,000
Feet
19
Sep 29, 2008
18
1615
21
19
21-621-4
18-618-4
16-616-4
16-2
18-218-1 18-3
18-7 18-9
21-1 21-3
21-7 21-9
16-8
18-8
21-2
21-8
16-1 16-3
16-7 16-9
15-9
15-1
15-5 15-7
15-4
15-6
15-2
15-8
15-3
15-11
15-13 15-14
15-12
15-1615-15
15-10
21-5
18-5
16-5
17
20
ESN 238
ESN 251
ESN 167
Bog Brook Pond
Androscoggin Lake
L e e
d s
Wa
yne
WayneMonmouth
Mo
nm
ou t
h
Lee
ds
Murphy Dr
Jennings Rd
Wilson Pond Rd
Ber nie H ar tfo rd Rd
Be rn ie H a rtfo rd R d
B ernie H ar tf ord Rd
Bern i e Hart fo r d Rd
Jennings Rd
Jennings Rd
Camp Tekakwitha Rd
Bishop Hill Rd
Bishop Hill Rd
Bishop Hill Rd
Bishop Hi ll Rd
Bishop Hill Rd
Bish
op H
ill R
d
Bish
op H
ill R
d
Angel Cove Dr
Cam
pgro
und 
Rd
43 -> 
43
27 -> 
29
135 -> 139
1 -> 11
85 
-> 1
21
1 -> 25
191 -> 195
2 -> 198
13 -
> 41
45 -
> 1
39
1 -> 133
141 -> 189
1 -> 189
197 -> 267
1 -> 77
1 -> 85
123 
-> 2
23
191 -> 305
413 -> 545
269 -> 411225 
-> 3
89
2 -> 190
14 -> 
42
198 -> 268
548 -> 742
2 -> 134
2 -> 78
192 -> 196
1 -> 197
2 -> 86
142 -> 190
124 
-> 2
24
2 -> 26
192 -> 306
86 
-> 1
22
414 -> 546
2 -> 12
270 -> 412
28 -
> 3
0
136 -> 140
44 -> 
44
46 -
> 1
40
226 
-> 3
90
´
Maine Office of Geographic Information Systems, Enhanced 9-1-1 Program
Wa
yne
Interstate
Roads with address range data
Non E911 roads
Map Number 
0 500 1,000
Feet
20
Sep 29, 2008
1817
20 21
14 15
18-4
21-621-4
18-6
21-1 21-3
21-7 21-9
18-2
18-8
21-2
21-8
18-918-7
18-318-1
15-13 15-14 15-15 15-16
15-9 15-12
21-5
18-5
15-1115-10
ESN 255
ESN 238
ESN 251
Wilson Pond
BogBrookPond
Androscoggin Lake
Wayne
Wayne
Winthrop
Monmouth
Monmouth
Winthrop
Wilson Pond Rd
Tappan Farm Rd
Mo
ose 
R un 
R d
M o
ose 
Run 
Rd
And
rew
s Ln
Wa
rd R
d
Tappan Farm Rd
Tappan Farm Rd
Car
ter 
Dr Marchand Ln
Joe Cole Ln
Cam
pgro
und 
Rd
Campground Rd
Hardscr abble Rd
Har
dsc
rab
ble 
Rd
Tripp Ln
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